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FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGEMBANGAN 
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA PT. TEJA SEKAWAN 









Perubahan dan perkembangan yang cepat dewasa ini dapat 
mempengaruhi sistem informasi akuntansi. Di beberapa perusahaan 
manajemen keuangan merasakan bahwa informasi keuangan yang disediakan 
oleh sistem informasi perusahaan tidak lagi memadai untuk memenuhi semua 
kebutuhan perusahaan. Kesuksesan pengembangan sistem informasi sangat 
tergantung pada kesesuaian harapan antara sistem analisis, pemakai, sponsor 
dan customer. Pengembangan sistem informasi memerlukan suatu 
perencanaan dan implementasi yang hati – hati, untuk menghindari adanya 
penolakan terhadap sistem yang dikembangkan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh dari Dukungan Manajemen Puncak, Program Pelatihan 
dan Pendidikan, Partisipasi Pemakai, serta Kemampuan Teknik Personal 
secara parsial berpengaruh terhadap Pengembangan Sistem Informasi 
Akuntansi pada PT. Teja Sekawan Cocoa Industries Surabaya. 
Variabel dalam penelitian adalah Dukungan Manajemen Puncak 
(X1), Program Pelatihan dan Pendidikan (X2), Partisipasi Pemakai (X3), dan 
Kemampuan Teknik Personal (X4) dan Pengembangan Sistem Informasi 
Akuntansi (Y). Teknik pengukuran variabel dengan menggunakan skala 
semantic differential yang tersusun dalam satu garis kontinum dengan 
jawaban sangat positif disebelah kanan dan negatifnya disebelah kiri. Populasi 
dalam penelitian ini adalah manajer dan staff PT. Teja Sekawan Cocoa 
Industries Surabaya sebanyak 24 responden. Teknik penarikan sample yang 
digunakan adalah teknik simple jenuh. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang dilakukan dapat 
ditarik kesimpulan penelitian ini bahwa terdapat pengaruh Dukungan 
Manajemen Puncak (X1), Kemampuan Teknik Personal (X4) terhadap 
Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi(Y). Sedangkan tidak terdapat 
pengaruh Program Pelatihan Pendidikan (X2), Partisipasi Pemakai (X3) 
terhadap Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi (Y). 
 
Keywords: Dukungan manajemen puncak, program pelatihan dan pendidikan, 
partisipasi pemakai, kemampuan teknik personal, pengembangan 
sistem informasi akuntansi. 
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1.1. Latar Belakang 
Perubahan dan perkembangan yang cepat dewasa ini dapat 
mempengaruhi sistem informasi akuntansi, hal itu tampak pada kebutuhan 
dan persepsi manajerial dan lingkungan usaha dan teknologi informasi 
yang lebih relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan. Di 
beberapa perusahaan manajemen keuangan merasakan bahwa informasi 
keuangan yang disediakan oleh sistem informasi perusahaan tidak lagi 
memadai untuk memenuhi semua kebutuhan perusahaan. Hal ini 
membuktikan bahwa informasi merupakan hal yang pokok dalam suatu 
perusahaan sehingga dapat diibaratkan sebagai nafas kehidupan 
perusahaan. Suatu perusahaan yang tidak memiliki atau mendapatkan 
informasi akan segera mati atau berakhir. Bagian terpenting dari seluruh 
informasi yang dibutuhkan manajemen, khususnya manajemen perusahaan 
adalah informasi akuntansi (Wilkinson 1993:19).  
Kesuksesan pengembangan sistem informasi sangat tergantung 
pada kesesuaian harapan antara sistem analisis, pemakai (user), sponsor 
dan customer. Pengembangan sistem informasi memerlukan suatu 
perencanaan dan implementasi yang hati-hati, untuk menghindari adanya 
penolakan terhadap sistem yang dikembangkan (resistance to change). 
Karena perubahan dari sistem manual ke sistem komputerisasi tidak hanya 
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menyangkut perubahan teknologi tetapi juga perubahan perilaku dan 
organisasional (Bodnar dan Hopwood, 1995 dalam Setianingsih 1998:93). 
Untuk menghindari penolakan terhadap sistem yang dikembangkan 
(resistance to change), maka diperlukan partisipasi dari pemakai. Harapan 
dari berpartisipasinya pemakai dalam pengembangan sistem informasi 
adalah agar pemakai dapat memperoleh kepuasan atas sistem yang 
dikembangkan (Lau, 2004:24).  
Sebagai akibat dari perubahan lingkungan ekstern organisasi 
perusahaan, sistem informasi baru yang diperlukan harus mampu 
menangkap permintaan - permintaan informasi baru yang diperlukan oleh 
manajemen dengan kriteria - kriteria tertentu yaitu: dapat dipercaya 
(reliable), akurat (accuracy) dan tepat waktu (timely). Oleh karena itu, 
apabila terdapat adanya keusangan dari sistem informasi (khusunya 
informasi akuntansi), maka harus segera diadakan modifikasi atau 
pengembangan terhadap sistem informasi tersebut. Pada prinsipnya 
modifikasi dan pengembangan sistem informasi secara umum dicapai 
melalui beberapa tahap dimulai dengan, analisis sistem, perancangan 
sistem, seleksi dan implementasi sistem dan diakhiri dengan 
pengoperasian sistem (Baridwan, 1995:5-6).        
Penggunaan sistem informasi diharapkan dapat memberikan 
manfaat yang besar dalam dunia bisnis, dalam upaya ini faktor - faktor 
yang mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi yang digunakan 
juga sangat berpengaruh terhadap kualitas informasi yang dijadikan 
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sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak yang membutuhkan 
informasi dan penentu kesuksesan perusahaan ( Lia:2010). 
Informasi dalam suatu perusahaan adalah sebagai alat bantu 
pencapaian tujuan melalui penyedia informasi, tetapi peranan manusia 
dalam sistem akuntansi sangat vital, karena perencanaan, dan perancangan 
sistem harus memperhatikan dan melibatkan faktor manusia (Burch dan 
Grudnitski, 1991 dalam Setianingsih, 1998).   
Dengan adanya sistem informasi akuntansi tersebut diharapkan 
informasi yang dihasilkan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dari 
pemakai informasi, serta mampu meningkatkan kinerja sistem informasi 
akuntansi, dimana kinerja sistem informasi akuntansi dapat diukur dengan 
kepuasan pemakai atas pemakaian sistem informasi akuntansi (Lia:2010).  
Pengembangan sistem informasi dapat dikatakan baik jika 
informasi yang diterima memenuhi harapan pemakai informasi oleh faktor 
- faktor yang meliputi Dukungan Manajemen Puncak, Kemampuan 
Teknik Personal Sistem Informasi, Keterlibatan Pemakai Dalam 
Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi, Program Pelatihan dan 
Pendidikan Pemakai, Ukuran Organisasi, Formalisasi Pengembangan 
Sistem Informasi, Keberadaan Dewan Pengarah Sistem Informasi, Lokasi 
dari Departemen Sistem Informasi (Almilia:2006).  
PT. Teja Sekawan Cocoa Industries Surabaya merupakan 
perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan biji mentah 
kakao. Dalam menjalankan kegiatannya, PT. Teja Sekawan Cocoa 
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Industries Surabaya melakukan berbagai transaksi yang sebagian besar 
adalah transaksi keuangan. Pengelolaan transaksi keuangan yang berguna 
bagi para pemakai baik pihak internal maupun pihak eksternal. Untuk 
menghadapi situasi tersebut, PT. Teja Sekawan Cocoa Industries Surabaya 
mengalami permasalahan yaitu pada kepuasan karyawan terhadap sistem 
yang kurang dari standar, serta hal ini disebabkan kurangnya dukungan 
dari manajemen puncak, dengan pemakaian sistem yang minim dan 
kualitas sistem informasi yang dihasilkan kurang relevan dan tepat waktu, 
sehingga faktor - faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam 
pengembangan sistem.  
Dibawah ini adalah hasil kinerja dari PT. Teja Sekawan Cocoa 
Industries Surabaya mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. 
Tabel 1.1 : Laporan Laba (Rugi) PT. Teja Sekawan Cocoa 
Industries Surabaya  
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Dari data diatas dapat diketahui bahwa PT. Teja Sekawan Cocoa 
Industries mengalami fluktuasi laba. Berdasarkan fenomena tersebut PT. 
Teja Sekawan Cocoa Industries Surabaya terus melakukan evaluasi dan 
menyusun strategi - strategi baru guna mengendalikan aktivitas 
perusahaannya seperti perencanaan, pengendalian, dan pengambilan 
keputusan yang tepat. Penyediaan sumber informasi sangat penting bagi 
manajer PT. Teja Sekawan Cocoa Industries Surabaya untuk mengurangi 
ketidakpastian tersebut. Dalam hal ini pengembangan sistem informasi 
akuntansi sangat diperlukan, karena sistem informasi akuntansi (SIA) 
merupakan suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, 
mengklasifikasikan, menganalisa dan mengkomunikasikan informasi 
finansial dan pengambilan keputusan yang relevan kepada pihak diluar 
perusahaan (kantor pajak, investor dan kreditor) dan pihak intern 
(manajemen) (Moscove yang dikutip oleh Baridwan, 1994:3).  
Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Soegiharto, 2001 dalam  
Jen 2002 : 139) dengan responden perusahaan di Australia menemukan 
hubungan yang positif atas dukungan manajemen puncak dan kinerja 
sistem informasi akuntansi, tetapi tidak menemukan adanya hubungan 
yang signifikan. Sedangkan dari hasil penelitian (Choe, 1996 dalam Jen 
2002 : 139) yang melakukam penelitian di Korea menemukan adanya 
hubungan yang positif dan signifikan hanya pada hubungan antara 
kepuasan pemakai dan dukungan manajemen puncak.   
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Menurut (Soegiharto, 2001 dalam Jen,2002:138) dengan 
responden perusahaan di Australia bahwa Kemampuan teknik personal 
sistem informasi tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara faktor 
kemampuan teknik personal sistem informasi dan kinerja sistem informasi 
akuntansi baik kepuasan pemakai maupun pemakaian sistem. Sedangkan 
penelitian yang dilakukan (Lee dan Kim, 1995 dalam Jen 2002 : 138) yang 
melakukan penelitian di Nebraska menemukan adanya hubungan yang 
signifikan antara kemampuan pemakai akhir dan pemanfaatan (utilization) 
dengan mengambil sampel pada perusahaan manufaktur dan pemakai 
akhir sistem sebagai respondennya.  
Partisipasi pemakai dalam proses pengembangan sistem terdapat 
hubungan yang positif antara keterlibatan pemakai dalam proses 
pengembangan sistem informasi dalam kinerja sistem informasi akuntansi 
dikarenakan keterlibatan pemakai yang semakin sering akan 
meningkatkan kinerja sistem informasi akuntansi (Jen, 2002 : 145) yang 
respondennya adalah perusahaan manufaktur yang sahamnya 
diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta, sedangkan menurut (choe, 1996 
dalam Jen, 2002 : 137) dengan melakukan penelitian di Korea yang 
menemukan adanya hubungan positif antara variabel keterlibatan pemakai 
dalam pengembangan sistem informasi dan kinerja sistem inormasi 
akuntansi. 
Menurut Jen (2002) yang respondennya adalah perusahaan 
manufaktur yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta, 
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program pelatihan dan pendidikan memiliki hubungan yang positif dalam 
proses pengembangan sistem informasi akuntansi. Sedangkan penelitian 
yang dilakukan (Soegiharto, 2001 dalam Jen, 2002 : 140) dengan 
responden perusahaan di Australia tidak menemukan adanya perbedaan 
yang signifikan antara perusahaan yang memiliki program pelatihan dan 
pendidikan dan yang tidak.  
Penelitian ini dilakukan kembali (replikasi) karena permasalahan 
yang akan diteliti belum terjawab / belum terpecahkan oleh peneliti - 
peneliti terdahulu (masih terjadi konflik). Maka penelitian ini dilakukan 
untuk menguji kembali apakah dukungan manajemen puncak, program 
pelatihan dan pendidikan, partisipasi pemakai, dan kemampuan teknik 
personal sistem informasi berpengaruh secara parsial terhadap 
pengembangan sistem informasi akuntansi pada PT. Teja Sekawan Cocoa 
Industries Surabaya.  
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dan fenomena 
yang terjadi pada lingkungan perusahaan, maka hal ini menarik peneliti 
untuk mengadakan penelitian dengan judul “FAKTOR - FAKTOR 
YANG MEMPENGARUHI PENGEMBANGAN SISTEM 
INFORMASI AKUNTANSI PADA PT. TEJA SEKAWAN COCOA 
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1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas dapat 
dirumuskaan suatu masalah yang diteliti yaitu : 
“Apakah Dukungan Manajemen Puncak, Program pelatihan dan 
Pendidikan, Partisipasi Pemakai, dan Kemampuan Teknik Personal secara 
parsial berpengaruh terhadap Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi 
pada PT. TEJA SEKAWAN COCOA INDUSTRIES SURABAYA ?”   
 
1.3.  Tujuan Penelitian 
Tujuan merupakan suatu objek dalam usaha untuk memperoleh 
sesuatu yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari penelitian yaitu : 
Untuk mengetahui pengaruh dari Dukungan Manajemen Puncak, Program 
Pelatihan dan Pendidikan, Partisipasi Pemakai, dan Kemampuan Teknik 
Personal secara parsial berpengaruh terhadap Pengembangan Sistem 
Informasi Akuntansi pada PT. TEJA SEKAWAN COCOA INDUSTRIES 
SURABAYA.  
 
1.4.  Manfaat Penelitian 
Peneliti berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi beberapa 
pihak antara lain sebagai berikut: 
1. Bagi Peneliti  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk 
membandingkan antara teori dan praktek, sehingga dapat menambah 
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wawasan berpikir tentang kondisi perusahaan dan menjadi pengalaman 
yang berharga bagi penulis di masa mendatang. 
2. Bagi Praktisi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
masukan untuk lebih mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi 
sistem informasi akuntansi dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.  
3. Bagi Akademisi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 
perbendaharaan kepustakaan Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Jawa Timur, khususnya Fakultas Ekonomi sehingga dapat 
digunakan sebagai referensi bagi penelitian yang lain. 
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